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1.西厢记注/王毓骏校注/民国铅印本  
2.西厢记笺证/陈志宪笺证/中华书局 1948 年版  
3.西厢记/吴晓铃校注/人民文学出版社 1954 年版  
4.西厢记/王季思校注/上海古籍出版社 1978 年版  
5.西厢记新注/张燕瑾、弥松颐校注/江西人民出版社 1980 年版  
6.西厢记通俗注释/祝肇年、蔡运长注释/云南人民出版社 1983 年版  
7.贯华堂第六才子书西厢记/傅晓航校点/甘肃人民出版社 1985 年版  
8.金圣叹批本西厢记/张国光校点/上海古籍出版社 1986 年版  
9.集评校注西厢记/王季思校注、张人和集评/上海古籍出版社 1987 年版  
10.第六才子书西厢记/傅开沛、袁玉琪校点/中州古籍出版社 1987 年版  
11.西厢记集解/傅晓航编辑校点/甘肃人民出版社 1989 年版  
12.罗贯中与马致远/谢无量/商务印书馆 1930 年版  
13.西厢记与白蛇传/黄裳/平明出版社 1953 年版、1955 年新一版  
14.从莺莺传到西厢记/王季思/古典文学出版社 1955 年版  
15.西厢记分析/周天/古典文学出版社 1956 年版  
16.西厢记简说/霍松林/作家出版社 1957 年版、中华书局 1962 年版  
17.论崔莺莺/戴不凡/上海文艺出版社 1963 年版  
18.王实甫和西厢记/潘兆明/中华书局 1980 年版  
19.西厢述评/霍松林/陕西人民出版社 1982 年版  
20.西厢记论稿/段启明/四川人民出版社 1982 年版  
21.明刊本西厢记研究/蒋星煜/中国戏剧出版社 1982 年版  
22.董西厢与王西厢/孙逊/上海古籍出版社 1983 年版  
23.西厢记艺术谈/吴国钦/广东人民出版社 1983 年版  








25.西厢记考证/蒋星煜/上海古籍出版社 1988 年版  
26.王实甫及其《西厢记》/王万庄/时代文艺出版社 1990 年版  
27.西厢记鉴赏辞典/贺新辉、朱捷/中国妇女出版社 1990 年版  
28.西厢记新论/寒声、贺新辉、范彪编/中国戏剧出版社 1992 年版  
29.西厢之恋/姚力芸/山西教育出版社 1994 年版  
30.西厢记论证/张人和/东北师范大学出版社 1995 年版  
31.西厢六论/牧惠/广西师范大学出版社 1996 年版  
32.《西厢记》的文献学研究/蒋星煜/上海古籍出版社 1997 年版  
33.花间美人西厢记/金秋菊、吴国钦/汕头大学出版社 1997 年版  
34.西厢情缘：《西厢记》导读/徐建生、刘和椿/四川教育出版社 1997 年版  
35.西厢记/段启明/春风文艺出版社 1999 年版  
36.西厢记导读/朱万曙/黄山书社 2001 年版  
37.南北西厢记比较/丛静文/台湾商务印书馆 1976 年  
38.董王合刊本西厢记研究论文集/汪志勇主编/台湾复文图书出版社 1991 年  
39.西厢六论/牧惠/台湾大川出版社 1992 年  
40.西厢记新考/蒋星煜/台湾学海出版社 1996 年  
41.《西厢记》二论/林宗毅/台湾文史哲出版社 1998 年  
42.平民文学之两大文豪（罗贯中、马致远）/谢无量/香港文心书局 1976 年  
43.马致远论稿/瞿钧/香港新世纪出版社 1993 年 
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